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Hvorvidt offentligt ansattes motivation for at arbejde er løn eller et ønske om at
gøre en indsats i en højere sags tjeneste, giver litteraturen ikke noget entydigt bud
på. Der er teorier og empiriske resultater, der kan tages til indtægt for begge syns¬
punkter. Bruno Frey har lanceret en teori, der kan rumme begge dele. Hans pointe
er, at effekten af økonomiske incitamenter afhænger af, hvordan de opfattes. Når de
ansatte opfatter incitamenterne som en understøttelse af deres indre motivation til
at udføre opgaverne, virker incitamenterne ekstra meget efter hensigten, idet den
indre motivation forøges. Opfattes incitamenterne alene som en kontrol, virker de
ikke eller kan sågar virke modsat på grund af en fortrængning af den indre motiva¬
tion. I denne artikel undersøger vi betydningen af økonomiske incitamenter for
forskere på danske sektorforskningsinstitutioner og universiteter, herunder om
Freys tese holder. Med udgangspunkt i Ny Løn aftaler, registerdata og en
spørgeskemaundersøgelse ser vi på, om belønning af publikationer har betydning
for publikationsudviklingen på 162 danske forskningsinstitutioner.
Traditionel økonomisk teori antager ligesom nyere New Public Management¬
teori, at vores adfærd påvirkes af økonomiske incitamenter. De individuelle ak¬
tører forventes at handle, som det bedst kan betale sig for dem. Men for offent¬
ligt ansatte er det måske anderledes. Det kan tænkes, at særlige offentlige vær¬
dier og en særlig etik blandt offentligt ansatte gør, at økonomiske incitamenter
ikke er afgørende for deres adfærd (Houston, 2000; Vrangbæk, 2003; Miller og
Whitford, 2002; Lazzarini et al., 2004). Samtidig er mange offentligt ansatte højt
uddannede og har professionelle standarder for deres virke, der kan være vigti¬
gere end de økonomiske incitamenter (Jørgensen og Bozeman, 2003; Andersen
og Blegvad, 2003). Hvorvidt økonomiske incitamenter påvirker offentligt ansattes
adfærd er altså teoretisk omtvistet. Empiriske undersøgelser af, hvordan økono¬
miske incitamenter virker, peger også i forskellige retninger. Litteraturen er såle¬
des ikke entydig.
Bruno Frey har lanceret en socialpsykologisk inspireret teori, der hævder, at
effekten af økonomiske incitamenter er betinget af, hvordan incitamenterne op¬
fattes af dem, de rettes imod (Frey, 1997). Freys teori kunne være en mulig
forklaring på de forskellige og tilsyneladende modstridende empiriske resultater,
der findes i litteraturen om emnet. Denne teori er imidlertid heller ikke specielt
empirisk velunderbygget (Le Grand, 2003; Frey og Jegen, 2001).
På den baggrund er formålet med denne artikel at undersøge, hvorvidt og
hvordan økonomiske incitamenter påvirker adfærden i den offentlige sektor.
Spørgsmålet er, om Freys tese holder for danske offentligt ansatte forskere.
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Helt specifikt undersøger vi de danske forskningsinstitutioners publikationsvækst
for at se, om effekten af at introducere økonomisk belønning for at publicere
afhænger af opfattelsen af denne belønning.
Der er flere gode grunde til at undersøge betydningen af økonomiske incita¬
menter i forskningsverdenen. I mange organisationer, offentlige som private, kan
det være vanskeligt at afgøre betydningen af den enkelte medarbejders indsats.
Det kan således være vanskeligt at belønne den enkelte medarbejders indsats på
et objektivt grundlag. På sektorforskningsinstitutionerne og universiteterne er
der bedre muligheder for at vurdere den del af medarbejderens arbejdsindsats,
der vedrører forskningen. Det hænger sammen med, at den enkelte medarbejder
publicerer sin forskning i eget navn. Selv om der også er problemer med at
opgøre forskningen på basis af publikationer - især fordi det er vanskeligt at
afVeje værdien af de forskellige publikationsformer - så belønnes publikationer i
Ny Løn aftalerne på universiteterne og sektorforskningsinstitutioner. Det gøres
på meget forskellig vis, og det har blandt andet den konsekvens, at de økonomi¬
ske incitamenter til at publicere varierer betydeligt. Det er imidlertid præcis denne
variation i Ny Løn aftalerne, der fremmer mulighederne for at undersøge, om og
i givet fald hvordan økonomiske incitamenter påvirker publiceringsadfærden.
Hvad siger litteraturen? En kort gennemgang
Nogle af de hyppigst citerede studier af betydningen af økonomiske incitamen¬
ter handler om bloddonation. Titmuss (1970) hævdede, at en betaling til donorerne
ville ødelægge deres motivation og reducere omfanget af bloddonationen. Upton
(1973) nåede til samme konklusion ved et eksperiment, der viste, at bloddonorer,
der tilbydes en kompensation, ikke giver så meget blod, som donorer, der ikke far
betaling. Undersøgelsen støttede dermed Titmuss' forestilling om, at økonomi¬
ske incitamenter kan virke stik mod hensigten. Derudover har Frey og Oberholzer-
Gee (1997) vist, at villigheden til at huse et atomaffaldsanlæg falder, når bor¬
gerne i nabolaget får tilbudt en økonomisk kompensation for det. På den anden
side er der også undersøgelser, der tyder på, at en symbolsk økonomisk erkendt¬
lighed kan fremme villigheden til at udføre frivilligt socialt arbejde (Leat, 1990).
Undersøgelserne af betydningen af økonomiske incitamenter viser altså, at
økonomiske incitamenter muligvis kan reducere en altruistisk motiveret tilskyn¬
delse til at yde en indsats. Generaliserbarheden af de klassiske studier svækkes
imidlertid af, at de handler om en frivillig indsats, ikke om et ordinært arbejde og
almindelige offentligt ansatte (Le Grand, 2003). Heldigvis behandler mange an¬
dre studier spørgsmålet om økonomiske incitamenters påvirkning af offentligt
ansattes adfærd. Disse studier viser imidlertid ikke noget klart mønster. Samlet
set er der en overvægt af studier, der peger på, at offentligt ansatte i højere grad
er motiveret af den gode sags tjeneste end af økonomiske incitamenter (Graham
og Steele, 2001; Houston, 2000; Steele, 1999; Vrangbæk, 2003; Perry et al.,
2006). Mange af disse undersøgelser er imidlertid baseret på interviews eller
spørgeskemaundersøgelser, hvilket kan farve resultaterne. Det kan således være
vanskeligt at forestille sig, at offentligt ansatte direkte adspurgt skulle imødegå
den gængse, politisk korrekte forestilling om "virket for den højere sags tjene-
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ste" i den offentlige sektor. Hertil kommer, at en del undersøgelser når frem til
det modsatte resultat og konkluderer, at også offentligt ansatte tilskyndes af øko¬
nomiske incitamenter (Crewson, 1997; Gabris og Simo, 1995; Burgess et al.,
2002; Donaldson og Gerard, 1993; Gosden et al., 2001).
En mulig forklaring på de modsatrettede resultater er, at der er bagvedliggende
forhold, der ikke tages højde for i undersøgelserne. Den socialpsykologisk base¬
rede motivationsteori hævder, at effekten af økonomiske tilskyndelser er betin¬
get af andre forhold (Deci, 1971; 1972; Deci og Ryan, 1985; Deci et al., 1999).
Socialpsykologerne mener, at indre (intrinsic) motivation kan være mere afgø¬
rende for vores adfærd end ydre (extrinsic) motivation, og at økonomiske incita¬
menter endda kan fortrænge den indre motivation. Ydre tilskyndelser kan nemlig
give en afmagtsfølelse, reducere individets selvværd og udtryksmuligheder - og
på den måde i sidste ende reducere arbejdsindsatsen (Lepper og Greene, 1978).
Men såfremt de økonomiske incitamenter støtter op om den indre motivation,
kan incitamenterne ifølge socialpsykologerne forøge arbejdsindsatsen.
Frey (1997) har på den baggrund lanceret den tese, at ydre tilskyndelser, der
opfattes som kontrollerende, vil reducere arbejdsindsatsen, fordi den indre moti¬
vation fortrænges. Det benævnes crowding out. På den anden side forventes
ydre tilskyndelser, der opfattes som understøttende, at forstærke den indre mo¬
tivation, hvorved arbejdsindsatsen øges ekstra meget. I denne situation sker der
crowding in af den indre motivation. Opfattelsen af det økonomiske incitament
forventes med andre ord at betinge, hvordan ydre tilskyndelser påvirker arbejds¬
indsatsen.
Tesen er imidlertid som nævnt i indledningen ikke specielt empirisk vel¬
underbygget på nuværende tidspunkt (Le Grand, 2003; Frey og Jegen, 2001).
Det vil denne artikel bidrage til at ændre. Efter en kort redegørelse for, hvorfor
forskningssektoren er specielt velegnet til at teste Freys tese, gennemgår vi un¬
dersøgelsens tre centrale variable: Graden af publikationsbonus, opfattelsen af
publikationsbonus og væksten i antallet af publikationer. Derefter følger selve
testen af Freys tese og endelig en kritisk diskussion af resultaterne.
Ny Løn i forskningsverdenen
1 1980'erne blev lønnen til de ansatte på sektorforskningsinstitutioner og univer¬
siteter som i resten af den offentlige sektor successivt mere differentieret og
individualiseret (Ibsen og Christensen, 2001). Ny Løn ændrede lønsystemet på
to måder. For det første blev basislønnen og de anciennitetsbestemte lønstignin¬
ger reduceret. I stedet blev der introduceret tre forskellige former for tillæg:
Tillæg for varetagelsen af særlige funktioner, tillæg for særlige kvalifikationer og
belønninger for opnåelsen af på forhånd definerede mål, den såkaldte resultat¬
løn. For det andet betød introduktionen af Ny Løn, at løndannelsen i et vist
omfang blev decentraliseret til de enkelte offentlige institutioner, hvilket dog ikke
ændrede på, at lønfastsættelsen fortsat var et forhandlingsanliggende mellem de
offentlige arbejdsgivere og lønmodtagerorganisationerne. Den delvise decentra¬
lisering af løndannelsen har betydet, at der nu er forskel på lønsystemet imellem
og inden for de offentlige institutioner. På universiteterne er det almindeligt, at
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større institutter har deres egen Ny Løn aftale, mens små institutter er omfattet
af en fakultetsaftale.
Denne undersøgelse omfatter 17 sektorforskningsinstitutioner og 10 universi¬
teter. Der er 162 enheder med i undersøgelsen, da der som nævnt er flere aftaler
på de enkelte universiteter. Når vi i artiklen taler om forskningsinstitutioner, skal
det forstås som sektorforskningsinstitutioner og universitetsinstitutter (alternativt
fakulteter, når institutterne ikke har egen Ny Løn aftale eller tillidsrepræsentant).
Samtlige offentlige forskningsinstitutioner i Danmark er inkluderet bortset fra
institutioner, der er nyligt oprettede, og små institutioner med mindre end 12 med¬
arbejdere. Biblioteker og museer samt de kliniske sundhedsvidenskabelige insti¬
tutter, der har et ansættelsesmæssigt overlap med hospitalsafdelinger, er heller
ikke medtaget. Undersøgelsens tekniske detaljer er nærmere beskrevet i Ander¬
sen et al. (2006).
De undersøgte 162 forskningsinstitutioner begyndte overgangen til Ny Løn i
1998, men først efter år 2000 kom der for alvor lokale aftaler om Ny Løn.
Eftersom aftalerne pga. produktionstiden for forskning først efter nogle år for¬
ventes at påvirke publiceringsadfærden, sammenligner vi publikationsomfanget i
2000 og 2005.1 Ny Løn lokalaftalerne anvendes de tre nye lønelementer (funktions¬
tillæg, kvalifikationstillæg og resultatløn) i forskelligt omfang. Der er også varia¬
tion i såvel de afsatte midler til ordningerne som de aftalte kriterier for at tildele
medarbejderne tillæg. En del aftaler giver alene Ny Løn for varetagelsen af
særlige funktioner (fe viceinstitutleder, afdelingsleder, medlemskab af forskellige
interne udvalg mv.). Andre aftaler belønner også medarbejdere med særlige kva¬
lifikationer (fx professorkvalificerede lektorer). Endelig anvender et mindretal af
aftalerne resultatløn (fe ved at belønne publicering i internationale tidsskrifter).
Får forskere publikationsbonus? Indholdet af Ny Løn aftalerne
Den store variation i udformningen af Ny Løn aftalerne gør det vanskeligt at
vurdere, hvor stærkt det økonomiske incitament er til at publicere på de enkelte
institutioner. Vi har undersøgt Ny Løn aftalerne for forekomsten af bestemmel¬
ser om bonus eller tillæg for publikationer i almindelighed og for særlige publika¬
tionsformer såsom monografier og internationale artikler, samt bonus eller tillæg
for afhandlinger og opnået professorkompetence. På baggrund heraf er afta¬
lerne inddelt i fem kategorier efter styrken af det økonomiske incitament til at
publicere. Den første kategori omfatter de institutioner, der enten ikke har en Ny
Løn aftale eller har en aftale, der ikke indeholder nogen form for økonomisk
incitament til at publicere eller øge forskningsomfanget. I mange af aftalerne
uden incitamenter til at publicere står der direkte, at formålet med aftalen er at
tilnærme sig det tidligere anciennitetsbaserede lønsystem. I den anden ende af
spektret finder vi forskningsinstitutioner, hvor aftalerne giver de ansatte stærke
økonomiske incitamenter til at publicere mere. Kategoriseringen af aftalerne,
hvordan de enkelte kategorier er defineret, samt eksempler på ordlyden af afta¬
lerne fremgår af tabel 1.
Som det fremgår af tabel 1, har den typiske danske forskningsinstitution en
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Tabel 2. Faktoranalyse af indikatorer på præstationsbonus i Ny Løn aftalerne
Items (kodning af Ny Løn aftaler) Loadings
Klassifikation af Ny Løn aftalernes publikationsincitament jf. tabel 1 (1-5) 0,87
Bonus for publicering i internationale artikler (ja/nej) 0,80
Aftalen søger at fremme forskning i bred forstand (j a/nej) 0,54
Bonus for at opnå større forskningsbevillinger (ja/nej) 0,66
Bonus for at lede og færdiggøre større forskningsbevillinger (ja/nej) 0,57
Note: Principal komponent analyse.
licere mere. Kun et fåtal af forskningsinstitutionerne, ni ud af 162, har aftaler
med stærke incitamenter til at publicere.
Det er selvsagt væsentligt, at kategoriseringen af lønaftalerne i de fem grup¬
per er rimelig og konsistent. Derfor er der foretaget en indholdsanalyse af Ny
Løn aftalerne med henblik på at finde objektive udtryk for præstationsbelønning
i aftalerne i form af bonus for internationale artikler, forskning i bred forstand,
forskningsbevillinger og større forskningsbevillinger. Efterfølgende har vi lavet
en faktoranalyse for at se, om de forskellige udtryk for præstationsbelønning
hænger sammen med hinanden og den overordnede kategorisering af aftalerne.
I tabel 2 viser de positive loadings mellem 0,5 og 0,9 for den ene faktor, der har
en eigenvalue over 1, at det er tilfældet.
Hvordan opfattes publikationsbonus?
Som nævnt ovenfor er det Freys tese, at opfattelsen af incitamentssystemet er
afgørende for, hvilken betydning tilskyndelserne får for adfærden. Opfattes
incitamenterne som kontrollerende, forventes de at have en negativ effekt. Op¬
fattes de derimod som et tiltag, der støtter op om den enkeltes indre motivation,
forventer Frey, at de vil have den tilsigtede positive effekt. I denne undersøgelse
vil dette sige, at publikationsomfanget stiger. Opfattelsen af incitamentssystemet
er afdækket gennem et spørgeskema, der er sendt til tillidsrepræsentanterne på
de enkelte institutioner og institutter (svarprocenten er 89). Tillidsrepræsentanterne
har blandt andet taget stilling til de påstande, der fremgår af tabel 3. Tabellen
viser samtidig en faktoranalyse af de tre items. De høje loadings for den ene
faktor, der har en eigenvalue over 1, indikerer, at alle items er et udtryk for den
samme bagvedliggende opfattelse af aftalerne som værende enten understøt¬
tende eller kontrollerende. At dette er yderpunkter på samme dimension, under¬
støttes af de høje loadings af items vedrørende både løntillæg som anerkendelse
og løntillæg som kontrolforanstaltning. På basis af de tre items konstrueres et
indeks for, i hvor høj grad tillidsrepræsentanterne opfatter aftalerne som under¬
støttende. Cronbachs alpha for dette indeks er 0,7, hvilket viser, at reliabiliteten
af indekset er relativt høj.
Det kan diskuteres, om tillidsrepræsentanternes opfattelse af Ny Løn afta¬
lerne er repræsentativ for alle ansatte på sektorforskningsinstitutionerne og uni¬
versiteterne. Vi har ikke noget grundlag for at afgøre, hvorvidt det er tilfældet.
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Tabel 3. Faktoranalyse af indikatorer for tillidsrepræsentanters opfattelse af
publikationsbonus
Items (spørgeskemaspørgsmål) Loadings
Grad af enighed i, at "ledelsen bruger løntillæg til at give
medarbejderne et velfortjent klap på skulderen"
Grad af enighed i, at "tillæg for publicering er et klap på
skulderen til den enkelte forsker"
Grad af uenighed i, at "sammenkoblingen af løn og publika¬




Note: Principal komponent analyse.
Tillidsrepræsentanterne er dog valgt af de ansatte, og tillidsrepræsentanterne må
også formodes at have det mest indgående kendskab til Ny Løn aftalerne. Sam¬
tidig formidler de indholdet af aftalerne til de andre ansatte, og deres opfattelse
af aftalerne smitter derfor formodentlig af på de øvrige medarbejdere.
Måling af publikationsvæksten
På universiteterne og sektorforskningsinstitutionerne opdeles publikationerne i
en række forskellige kategorier: monografier (bøger), artikler i internationale peer-
reviewed tidsskrifter, artikler i danske og nordiske tidsskrifter, bidrag til antolo¬
gier, ph.d.- og doktorafhandlinger, rapporter, anmeldelser, konferencebidrag,
arbejdspapirer mv. I denne undersøgelse fokuseres der alene på ændringen i
antallet af tidsskriftsartikler som mål for væksten i publikationsomfanget. Da der
imidlertid er forskellige publiceringstraditioner på de forskellige videnskabelige
områder, ser vi på den relative vækst i antallet afartikler. Det ligestiller områ¬
der med tradition for at publicere andet end tidsskriftsartikler med de videnskabs¬
områder, der stort set alene meddeler sig gennem artikler. Vi har desuden gen¬
nemført statistiske kontroller for såvel forskningsområde som organisationsform
(sektorforskning/universitet), og det ændrer ikke på sammenhængene mellem de
variable, der indgår i denne artikel.
I analysen af den relative vækst i antallet af artikler tager vi desuden højde
for udviklingen i forskningsinstitutionernes medarbejderantal ved at kontrollere
statistisk for den relative ændring i det samlede antal forskere på hver forsk¬
ningsinstitution. Disse oplysninger har Dansk Center for Forskningsanalyse ven¬
ligst stillet til rådighed.
Analyse af betydningen af de økonomiske incitamenter til at publicere
Betydningen af Ny Løn aftalernes økonomiske incitamenter for publikations-
væksten er undersøgt ved simple OLS regressionsanalyser af sammenhængen
mellem styrken af det økonomiske incitament i Ny Løn aftalerne (jf. kategoriserin¬
gen af aftalerne i tabel 1) og den relative vækst i antallet af publicerede tidsskrifts¬
artikler fra 2000 til 2005. Resultaterne af analysen er sammenfattet i tabel 4.
Den simple bivariate sammenhæng mellem styrken af Ny Løn aftalernes
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Tabel 4. Regressionsanalyser af den relative ændring i antallet af tidsskriftsar¬
tikler 2000-2005. Danske forskningsinstitutioner. OLS. Ustandardiserede
regressionskoefficienter
Bivariate Model 1 Model 2 Model 3
analyser Grad af bonus Model 1 plus Model 2 plus
plus ændret bonusopfattelse interaktion
antal forskere
Konstant - -0,28 -0,73 1,03
Grad af publikations- 0,12**
bonus (n=130) 0,15*** 0,18*** -0,59*
Relativ ændring i Q 33***




Interaktion pub. bonus - 0,21 **
* bonusopfattelse
Adj. R2 - 0,103 0,14 0,21
N - 121 72 72
Note: * p < 0,1 ** p < 0,05 *** p < 0,01. 13 af de 162 forskningsinstitutioner er ekskluderet fra
denne analyse, fordi de i 2000 publicerede så få tidsskriftsartikler (typisk nul), at det ikke er
meningsfuldt at udregne den relative ændring.
økonomiske incitament til at publicere mere og væksten i publikationsomfanget
er positiv. Det vil sige, at forskere tilsyneladende reagerer på økonomiske incita¬
menter, som den traditionelle økonomiske teori forventer. Det gælder også, når
der tages højde for udviklingen i antallet af forskere (model 1).
For at undersøge Freys tese er opfattelsen af publikationsbonussen medtaget
i analysen i model 2. Heraf fremgår det, at opfattelsen af bonussen ikke har
nogen selvstændig betydning for publikationsomfanget. Den konklusion ændrer
sig imidlertid, når der i model 3 tages højde for samspillet mellem graden af
publikationsbonus og tillidsrepræsentanternes opfattelse afpublikationsbonussen.
Analysen viser, at jo mere positivt publikationsbonussen opfattes, og jo stærkere
Ny Løn aftalens incitament til at publicere er, desto mere er publikationsom¬
fanget blevet øget mellem 2000 og 2005. Omvendt gælder det, at jo mere nega¬
tivt publikationsbonussen opfattes, og jo stærkere Ny Løn aftalens incitament til
at publicere er, desto stærkere er den negative effekt på publikationsomfanget.
Samlet set betyder det, at danske forskere reagerer på de økonomiske incita¬
menter i Ny Løn aftalerne som forudsagt af Frey. Når forskerne har et økono¬
misk incitament til at øge publikationsomfanget, og de samtidig opfatter tilskyn¬
delsen som en støtte, så publicerer de mere. Omvendt, jo mere aftalen opfattes
som kontrollerende, desto større er den negative effekt af stærkere økonomiske
tilskyndelser i aftalerne til at publicere. Figur 1 illustrerer sammenhængen gra¬
fisk.
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Figur 1. Illustration afden estimerede effekt afpublikationsbonus for publikations-
væksten, når publikationsbonussen opfattes som maksimalt hhv. understøttende
og kontrollerende
15
Publikationsbonus opfattes som maksimalt kontrollerede
Publikationsbonus opfattes som maksimalt understøttede
Grad af publikationsbonus i Ny Løn aftaler
Note: Illustration af regressionslinjer for forskningsinstitutioner med tillidsrepræsentanter, der
opfatter publikationsbonus som hhv. maksimalt kontrollerende (1) og maksimalt understøttende
(5). Indekset for opfattelsen af publikationsbonus varierer empirisk fra 1,33 til 5. Figuren illu¬
strerer model 3 i tabel 4.
Publiceringsnormer som mulig bagvedliggende årsag
Selv om den empiriske støtte til Freys tese er ganske klar, er det værd at opholde
sig ved, om de økonomiske incitamenter i Ny Løn aftalerne er den egentlige
årsag til, at forskerne publicerer mere. En alternativ fortolkning kunne være, at
de økonomiske incitamenter i Ny Løn aftalerne afspejler en i forvejen eksiste¬
rende publiceringsnorm, og at forskerne søger at opfylde denne norm, snarere
end at de bliver tilskyndet af de økonomiske incitamenter til at publicere.
Forudsat at der en udbredt publiceringsnorm på universiteter og sektorforsknings¬
institutioner, og at den norm varierer mellem de forskellige institutioner og insti¬
tutter, kan det i nogen grad undersøges empirisk, om forskningsinstitutionernes
publiceringsnormer forklarer både Ny Løn aftalernes økonomiske incitamenter
og ændringerne i publikationsomfanget. Publikationsomfanget pr. medarbejder i
2000 kan nemlig ses som et udtryk for publiceringsnormen på det tidspunkt, hvor
aftalerne blev indgået. Hvis normerne for publicering er den reelle bagvedliggende
årsag, kunne man for det første forvente en sammenhæng mellem styrken af
publikationsincitamentet i Ny Løn aftalen og antallet af publikationer pr. forsker
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i år 2000. Hvis normerne skulle være afgørende for Ny Løn aftalernes indhold,
skulle Ny Løn aftalerne på institutioner med mange publikationer pr. forsker i
2000 indeholde de klareste økonomiske incitamenter til at publicere.
Hvis publiceringsnormen var den bagvedliggende årsag, kunne denne norm
for det andet forventes at påvirke opfattelsen af aftalen. Jo stærkere publikations-
normen i udgangspunktet var, jo mere positivt kunne man forvente, at tillids¬
repræsentanterne ville opfatte publikationsbonus. Sammenhængen mellem op¬
fattelsen afpublikationsbonus og antallet afpublikationer pr. forsker i 2000 skulle
med andre ord forventes at være positiv.
Endelig er den tredje implikation af, at publiceringsnormen skulle være den
reelle årsag til, at forskerne publicerer, at de forskningsinstitutioner, der i ud¬
gangspunktet havde den stærkeste publiceringsnorm, målt som at forskerne i
2000 publicerede mest, også havde den største relative vækst i antallet af publi¬
kationer uanset styrken af de økonomiske incitamenter til at publicere.
Ingen af delene viser sig imidlertid at være tilfældet. Der er ingen sammen¬
hæng mellem antallet af tidsskriftsartikler pr. forsker i 2000 og styrken af
incitamenterne i Ny Løn aftalerne. Der er heller ingen sammenhæng mellem
publikationsomfanget i 2000 og opfattelsen af publikationsbonussen, og de mest
produktive institutioner i 2000 øgede ikke publikationsomfanget mest mellem 2000
og 2005. Det indikerer, at en mulig bagvedliggende publiceringsnorm ikke fuldt
ud kan forklare indholdet afNy Løn aftalerne, ligesom en sådan norm ikke ligger
bag hverken opfattelsen af aftalerne eller den relative ændring i publiceringsom-
fanget. Samlet set styrker det altså tiltroen til, at de økonomiske incitamenter i
Ny Løn aftalerne kan have en selvstændig betydning for adfærden på de danske
universiteter og sektorforskningsinstitutioner.
Konklusion
De hidtidige undersøgelser afbetydningen af økonomiske incitamenter giver ikke
et entydigt svar på, om offentligt ansattes arbejdsindsats påvirkes af, om det
skæpper i lønningsposen. Hvis man spørger de offentligt ansatte, så svarer de
som regel, at økonomiske overvejelser spiller en mindre rolle end andre tilskyn¬
delser, herunder ikke mindst ønsket om at yde en indsats i en god sags tjeneste.
Der kan imidlertid også findes undersøgelser, der tyder på, at økonomiske incita¬
menter spiller en rolle for offentligt ansattes motivation og arbejdsindsats. Der er
ikke nødvendigvis nogen modstrid mellem at have en selvopfattelse af, at man
yder en indsats i en god sags tjeneste, og samtidig skæve til, hvilken adfærd der
kan betale sig. De økonomiske incitamenter kunne jo netop være indrettet på en
måde, der fremmer en indsats i den gode sags tjeneste.
Freys teori forventer, at effekten af de økonomiske incitamenter afhænger af,
hvordan de bliver opfattet. Denne tese undersøges i artiklen her på de danske
universiteter og sektorforskningsinstitutioner, og generelt giver resultaterne solid
støtte til forestillingen om, at effekten af de økonomiske incitamenter er betinget
af, om de opfattes positivt understøttende eller negativt kontrollerende. I det
første tilfælde virker de efter hensigten, i det andet tilfælde kan de virke stik mod
hensigten.
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Hvorvidt resultaterne kan generaliseres til det øvrige offentlige arbejdsmar¬
ked, kan imidlertid diskuteres. Som nævnt i indledningen er der på sektorforsknings¬
institutionerne og universiteterne bedre muligheder end på de fleste andre of¬
fentlige arbejdspladser for at vurdere den enkelte medarbejders indsats - i hvert
fald den del af medarbejderens arbejdsindsats, der vedrører forskningen. Det
giver bedre muligheder for på forhånd at opstille præcise kriterier for, hvilken
indsats der belønnes. Det er dog ikke givet, at opfattelsen af Ny Løn aftalerne
har den samme centrale betydning i andre dele af det offentlige arbejdsmarked.
Der er næppe noget sted i den offentlige sektor, hvor der lægges så meget vægt
på den enkelte medarbejders autonomi og interesse for arbejdet, som det er
tilfældet i forskningssektoren. Selvbestemmelse og interessante arbejdsopgaver
styrker ifølge den socialpsykologiske litteratur netop den indre motivation, og
derfor er der på forskningsområdet formodentlig i udgangspunktet en større in¬
dre motivation at fortrænge eller forstærke. Vi kan ikke vide, om økonomiske
incitamenter virker anderledes i de dele af den offentlige sektor, hvor opgaverne
er mere rutineprægede, og hvor kontrol er en dagligdags foreteelse.
Under alle omstændigheder kan resultaterne af den empiriske undersøgelse
tages til indtægt for, at økonomiske incitamenter - skruet sammen på den rigtige
måde - også virker på højt professionaliserede områder, der ikke traditionelt har
en selvforståelse af, at man lader sig påvirke af økonomiske tilskyndelser. Selv
om forskerne ikke kun publicerer for the money, så har økonomiske incitamen¬
ter betydning.
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